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FEATURES OF GEOCHEMICAL DISTRIBUTION
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OF LAKES IN WESTERN SIBERIA
Îïðåäåëåíèå ñîäåðæàíèÿ ðòóòè â äîííûõ îòëîæåíèÿõ âîäîåìîâ ÿâëÿåòñÿ âàæ-
íîé õàðàêòåðèñòèêîé ïðè îöåíêå ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ èçó÷àåìîãî ïðèðîäíîãî 
îáúåêòà â ñâÿçè ñ èõ âûñîêèìè àêêóìóëÿöèîííûìè ñâîéñòâàìè. Â ðàáîòå ïðîâåäåí 
ïîñëîéíûé àíàëèç ðàñïðåäåëåíèÿ âàëîâîãî ñîäåðæàíèÿ ðòóòè â äîííûõ îòëîæåíèÿõ 
îçåð, ïðèíàäëåæàùèõ ê ðàçíûì ïðèðîäíûì çîíàì: àðêòè÷åñêîé òóíäðû (îçåðà 
Ãîëüöîâîå è Ëàíãàòèáåéòî), ñåâåðíîé òàéãè (îçåðî Ïÿãóíòî) è ñðåäíåé òàéãè 
(îçåðà Ëîõòîòêóðò è Ðàíãåòóð) àòîìíî-àáñîðáöèîííûì ìåòîäîì íà ðòóòíîì 
àíàëèçàòîðå ÐÀ-915Ì ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèñòàâêè ÐÏ-91Ñ. 
Óñòàíîâëåíî, ÷òî íàèáîëüøàÿ êîíöåíòðàöèÿ ðòóòè äëÿ âñåõ îáúåêòîâ õàðàê-
òåðíà äëÿ âåðõíèõ ñëîåâ è ïîâåðõíîñòíûõ îòëîæåíèé, ïðè ýòîì ñðåäíåå ñîäåðæà-
íèå ðòóòè â äîííûõ îòëîæåíèÿõ èññëåäîâàííûõ îçåð çíà÷èòåëüíî ðàçëè÷àåòñÿ 
â ðàçíûõ êëèìàòè÷åñêèõ çîíàõ. Íàèáîëåå âûñîêèå êîíöåíòðàöèè õàðàêòåðíû äëÿ 
îçåð ñðåäíåé òàéãè.
The assessment of the content of mercury in sediments of lakes is the important 
characteristics in case of an assessment of the ecological status of the studied natural 
object in connection with their high accumulative properties. The article provides the 
results of the layer by layer analysis of the distribution of the gross content of mercury 
in sediments of lakes belonging to different natural zones, i.e. the arctic tundra (Lakes 
Goltsovoye and Langatibeyto), northern taiga (Lake Pyagunto), and an average taiga 
(Lakes Lokhtotkurt and Rangetur) using the atomic and absorption method on the RÀ-
915M mercury analyzer with the aid of the RP-91Ñ fixture. 
It is revealed that the greatest concentration of mercury is characteristic of higher 
layers and surface deposits, whereas the average content of mercury in sediments of the 
* Ðàáîòà âûïîëíåíà â ðàìêàõ ìåãàãðàíòà ïî ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà ¹220 
11G34.31.0036 (2010-2012 ãã.) «Ôîðìèðîâàíèå êà÷åñòâà âîä â óñëîâèÿõ èçìåíåíèÿ 
îêðóæàþùåé ñðåäû è êëèìàòà Çàïàäíîé Ñèáèðè».
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investigated lakes considerably varies from one climatic zone to another. The highest 
concentrations are typical of the lakes of the middle taiga.
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Ïðè îöåíêå ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ îñîáîå âíèìàíèå 
óäåëÿþò íàëè÷èþ â íèõ òÿæåëûõ ìåòàëëîâ êàê íàèáîëåå îïàñíûõ òîêñè÷åñêèõ 
âåùåñòâ [1-4]. Ðàñïðåäåëåíèå ñîäåðæàíèÿ ìåòàëëîâ â îáúåêòàõ îêðóæàþùåé 
ñðåäû èìååò òåíäåíöèþ ê ïðîïîðöèîíàëüíîñòè ñ èõ êëàðêàìè, êîòîðûå â ñâîþ 
î÷åðåäü îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíû òîêñè÷íîñòè [5]. Â ãðóïïå òÿæåëûõ ìåòàëëîâ 
íàèìåíüøèé êëàðê èìååò ðòóòü: â çåìíîé êîðå 0,5·10–5 % (7,2.10–6), ïî÷âå 1 10–6 % 
(50 ìêã/êã), çîëå ðàñòåíèé — 1 10–7 %, ðå÷íûõ âîäàõ — 0,07 ìêã/ë, â àòìîñ-
ôåðå — 20–50 íã/ì3 [6]. Ïî òîêñè÷íîñòè ðòóòü îòíîñèòñÿ ê 1 êëàññó îïàñíîñòè [7] 
è çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî ñðåäè çàãðÿçíèòåëåé îêðóæàþùåé ñðåäû. Âûñîêàÿ 
ëåòó÷åñòü è ïîäâèæíîñòü ðòóòè è åå ñîåäèíåíèé îáóñëàâëèâàåò àòìîñôåðíûé 
ïåðåíîñ ðòóòè íà çíà÷èòåëüíûå ðàññòîÿíèÿ îò èñòî÷íèêîâ ïðèðîäíîãî è àíòðî-
ïîãåííîãî çàãðÿçíåíèÿ. Ïîïàäàÿ â âîäîòîêè è âîäîåìû ðàçëè÷íûìè ïóòÿìè, 
ðòóòü, áëàãîäàðÿ ñâîåé âûñîêîé ìèãðàöèîííîé ñïîñîáíîñòè, êîòîðàÿ â ñâîþ 
î÷åðåäü îïðåäåëÿåòñÿ åå ôèçèêî-õèìè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè, ïðîõîäèò ðàçëè÷íûå 
ïóòè ïðåâðàùåíèÿ. Â áèîãåîõèìè÷åñêîì öèêëå ðòóòè ïðèíÿòî âûäåëÿòü äâà 
êðóãîâîðîòà: áîëüøîé, ãäå ðòóòü è åå ñîåäèíåíèÿ ìèãðèðóþò ìåæäó ëèòîñôåðîé, 
àòìîñôåðîé è ãèäðîñôåðîé, è ìàëûé, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ ïåðåõîäîì ìåæäó 
äíîì è âîäîé âñåõ ôîðì ðòóòè [1]. 
Êàê ïðàâèëî, çàãðÿçíåíèå äàííûìè ýëåìåíòàìè ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ íîñèò 
òåõíîãåííûé õàðàêòåð [3]; [8]; [9]. Èññëåäîâàíèÿ îçåðíûõ îòëîæåíèé, ïî÷â 
è òêàíåé îðãàíèçìîâ ïîêàçàëè, ÷òî îñîáóþ îïàñíîñòü íàêîïëåíèå òÿæåëûõ ìå-
òàëëîâ, â òîì ÷èñëå è ðòóòè, èìååò â ñåâåðíûõ àðêòè÷åñêèõ ðåãèîíàõ, ãäå ñî-
âðåìåííûå êîíöåíòðàöèè ðòóòè â ñðåäíåì â 3 ðàçà âûøå, ÷åì â äîèíäóñòðèàëü-
íóþ ýïîõó [10]. Èçó÷åíèå ïðîöåññîâ ïåðåíîñà è òðàíñôîðìàöèè ñîåäèíåíèé 
ðòóòè â ðàçëè÷íûõ ïðèðîäíûõ ñðåäàõ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç àêòóàëüíûõ ïðîáëåì.
Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ïîñëîéíîå ðàñïðåäåëåíèå ñîäåðæàíèÿ ðòóòè 
â äîííûõ îòëîæåíèÿõ âîäîåìîâ â ñâÿçè ñ èõ âûñîêèìè àêêóìóëÿöèîííûìè 
ñâîéñòâàìè [1]; [8]; [11]; [12]. Êàê áîëüøèíñòâî òÿæåëûõ ìåòàëëîâ, ðòóòü íå 
ïîäâåðãàåòñÿ áèîäåãðàäàöèè è ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ ìîæåò âûñâîáîæ-
äàòüñÿ èç äîííûõ îòëîæåíèé â âîäíóþ òîëùó, ïðåòåðïåâàÿ ïðè ýòîì ðàçëè÷íûå 
òðàíñôîðìàöèè [4]; [11]. 
Îñíîâíûìè àíòðîïîãåííûìè ïîñòàâùèêàìè ìåòàëëà ÿâëÿþòñÿ ñæèãàíèå âñåõ 
âèäîâ òîïëèâà, áûòîâûå è ìåäèöèíñêèå îòõîäû, âûñîêîòåìïåðàòóðíûå ïðîöåññû 
ïëàâêè, îáæèãà è ïîëó÷åíèÿ ìåòàëëîâ, öåìåíòà è èçâåñòè, õèìè÷åñêàÿ è çîëî-
òîäîáûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü è äð. [10]; [13]; [14]. Ðòóòü è åå ñîåäèíåíèÿ 
ïðåäñòàâëÿþò ñåðüåçíóþ îïàñíîñòü ïðè õðîíè÷åñêîì âîçäåéñòâèè ïðàêòè÷åñêè 
íà âñå ñèñòåìû æèâîãî îðãàíèçìà, îêàçûâàÿ òîêñè÷åñêîå, àëëåðãè÷åñêîå, êàí-
öåðîãåííîå äåéñòâèå [15]; [16].
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû. Â ðàáîòå áûëè èññëåäîâàíû îáðàçöû äîííûõ îò-
ëîæåíèé îçåð, îòíîñÿùèõñÿ ê ðàçëè÷íûì ïðèðîäíûì çîíàì (ðèñ. 1): îçåð Ãîëü-
и др. 
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Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå.  2015.  Òîì 1. ¹ 1(1)
öîâîå Òàçîâñêîãî ðàéîíà è Ëàíãòèáåéòî ßìàëüñêîãî ðàéîíà ßìàëî-Íåíåöêîãî 
àâòîíîìíîãî îêðóãà (àðêòè÷åñêàÿ òóíäðà), îçåðà Ïÿãóíòî Ïóðîâñêîãî ðàéîíà 
ßìàëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà (ñåâåðíàÿ òàéãà), îçåð Ëîõòîòêóðò Îêòÿáðü-
ñêîãî ðàéîíà è Ðàíãåòóð Ñîâåòñêîãî ðàéîíà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî 
îêðóãà (ñðåäíÿÿ òàéãà) [17]; [18].
Ðèñ. 1.  Êàðòà-ñõåìà ðàñïðåäåëåíèÿ îçåð Òþìåíñêîé îáëàñòè ïî ïðèðîäíûì çîíàì
Îòáîð ïðîá äîííûõ îòëîæåíèé èññëåäóåìûõ îçåð ïðîèçâîäèëñÿ ñîòðóäíè-
êàìè óíèâåðñèòåòà ïî ïðîãðàììå ìåãàãðàíòà ïî ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà 
¹220 11G34.31.0036 (2010-2012 ãã.) «Ôîðìèðîâàíèå êà÷åñòâà âîä â óñëîâèÿõ 
èçìåíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è êëèìàòà Çàïàäíîé Ñèáèðè» [17] ñ èñïîëüçî-
âàíèåì áóðà Ýéäåëüìàíà. 
Êîëîíêà äîííûõ îòëîæåíèé äåëèëàñü íà ñëîè òîëùèíîé 1 ñì, ïðîáû äîâî-
äèëèñü äî âîçäóøíî-ñóõîãî ñîñòîÿíèÿ è èçìåëü÷àëèñü.
Îïðåäåëåíèå ñîäåðæàíèÿ îáùåé ðòóòè îñóùåñòâëÿëè àòîìíî-àáñîðáöèîííîãî 
ìåòîäîì íà ðòóòíîì àíàëèçàòîðå ÐÀ-915Ì ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèñòàâêè ÐÏ-91Ñ.
Äàííûé ìåòîä îñíîâàí íà òåðìè÷åñêîì ðàçëîæåíèè ïðîáû ñ ïîñëåäóþùåé 
àòîìèçàöèåé ðòóòè, è èçìåðåíèè åå àòîìíîãî ïîãëîùåíèÿ. Äîñòîèíñòâîì ìåòî-
äà ÿâëÿåòñÿ ïðîñòîòà ïðîáîïîäãîòîâêè, ïðÿìîå èçìåðåíèå êîíöåíòðàöèè ðòóòè, 
íèçêèé ïðåäåë îáíàðóæåíèÿ, âûñîêàÿ ñåëåêòèâíîñòü èçìåðåíèé [19].
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Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Ïðîâåäåíèå ïîñëîéíîãî àíàëèçà ïðîá 
äîííûõ îòëîæåíèé ïîçâîëèëî âûÿâèòü ðÿä õàðàêòåðíûõ îñîáåííîñòåé â ðàñ-
ïðåäåëåíèè ñîäåðæàíèÿ âàëîâîé ðòóòè â îçåðàõ Çàïàäíîé Ñèáèðè, ðàñïîëîæåí-
íûõ â ðàçíûõ êëèìàòè÷åñêèõ çîíàõ è íå èñïûòûâàþùèõ íåïîñðåäñòâåííîé 
àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè. 
Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ðåçóëüòàòîâ îïðåäåëåíèé (òàáë. 1) ïîêàçàëà, ÷òî 
ìåäèàííûå çíà÷åíèÿ êîíöåíòðàöèé ðòóòè äëÿ îçåð òóíäðû è ñåâåðíîé òàéãè 
äîñòàòî÷íî áëèçêè, õîòÿ ðàçëè÷èå ïðåâûøàåò äîâåðèòåëüíûé èíòåðâàë. Äëÿ îçåð 
õàðàêòåðíû íèçêèå êîíöåíòðàöèè ðòóòè, ìåäèàííûå çíà÷åíèÿ êîòîðûõ ñîñòàâ-
ëÿþò 0,021÷0,024 ìã/êã. Âåðîÿòíî, ýòî ñîîòâåòñòâóåò ôîíîâûì êîíöåíòðàöèÿì 
âàëîâîé ðòóòè â äîííûõ îòëîæåíèÿõ äàííîãî ðåãèîíà. Ïîëó÷åííûå çíà÷åíèÿ 
ìåíüøå íèæíåé ãðàíèöû ôîíîâûõ óðîâíåé âàëîâîé ðòóòè â ïî÷âàõ 0,05÷0,1 ìã/êã 
è äîííûõ îñàäêàõ 0,1÷0,2 ìã/êã [20]. Ñðàâíåíèå îïðåäåëåííûõ êîíöåíòðàöèé 
îáùåé ðòóòè ñ ïðåäåëüíî äîïóñòèìîé êîíöåíòðàöèåé (ÏÄÊ) äîííûõ îòëîæåíèé 
íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì èç-çà îòñóòñòâèÿ óñòàíîâëåííûõ íîðì. 
Òàáëèöà 1
Âàëîâîå ñîäåðæàíèå ðòóòè â äîííûõ îòëîæåíèÿõ
íåêîòîðûõ îçåð Çàïàäíîé Ñèáèðè
Îçåðî Êîëè÷åñòâî îáðàçöîâ, n
Èíòåðâàë
èçìåíåíèé, ìã/êã
Ñðåäíåå
çíà÷åíèå, ìã/êã
Ìåäèàííîå
çíà÷åíèå, ìã/êã
Ëàíãàòèáåéòî 16 0,018÷0,077 0,029±0,013 0,024±0,011
Ãîëüöîâîå 26 0,014÷0,073 0,027±0,012 0,024±0,011
Ïÿãóíòî 29 0,011÷0,047 0,022±0,010 0,021±0,009
Ëîõòîòêóðò 19 0,053÷0,485 0,127±0,034 0,080±0,036
Ðàíãåòóð 17 0,046÷0,234 0,101±0,027 0,066±0,029
Äëÿ îçåð ñðåäíåé òàéãè (Ëîõòîíêóðò è Ðàíãåòóð) ñðåäíèå ñîäåðæàíèÿ âà-
ëîâîé ðòóòè â 4 ðàçà âûøå è ñîñòàâëÿþò ñîîòâåòñòâåííî (0,127 ± 0,034) ìã/êã 
è (0,101 ± 0,027) ìã/êã, ò.å. âõîäÿò â äèàïàçîí ôîíîâûõ óðîâíåé ðòóòè â äîííûõ 
îòëîæåíèÿõ [20]. 
Èçó÷åíèå ïîñëîéíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ðòóòè â äîííûõ îòëîæåíèÿõ (ðèñ. 2) 
ïîçâîëèëî âûÿâèòü, ÷òî äëÿ áîëåå ñåâåðíûõ îçåð (Ëàíãàòèáåéòî, Ãîëüöîâîå 
è Ïÿãóíòî) â äèàïàçîíå ãëóáèí îòáîðà äîííûõ îòëîæåíèé îò ≅5 ñì äî 40-45 ñì 
íàáëþäàåòñÿ íåçíà÷èòåëüíûé ðàçáðîñ ñîäåðæàíèÿ îáùåé ðòóòè, êîòîðûé ñî-
ñòàâëÿåò îò 0,015 äî 0,030 ìã/êã. Çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå êîíöåíòðàöèè 
îïðåäåëÿåìîãî êîìïîíåíòà íàáëþäàåòñÿ â âåðõíèõ ñëîÿõ äîííûõ îòëîæåíèé 
(â 2-3 ðàçà), ïðè÷åì äëÿ îçåð òóíäðû ýòîò òðåíä âûðàæåí ñèëüíåå, ÷òî ïîä-
òâåðæäàåò âûñîêóþ óÿçâèìîñòü àðêòè÷åñêèõ îáúåêòîâ.
Ñîäåðæàíèå îáùåé ðòóòè â ïðîáàõ îçåð Ëîõòîíêóðò è Ðàíãåòóð ïî âñåìó 
ðàçðåçó äîííûõ îòëîæåíèé ïðåâûøàåò êîíöåíòðàöèè â ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîáàõ 
ïðåäñòàâëåííûõ îçåð àðêòè÷åñêîé òóíäðû è ñåâåðíîé òàéãè (ðèñ. 2). Õîòÿ ìå-
äèàííûå çíà÷åíèÿ ñîäåðæàíèÿ ðòóòè â äàííûõ îçåðàõ íå ïðåâûøàþò 0,1 ìã/êã 
(òàáë. 1), ñðåäíèå çíà÷åíèÿ âîçðàñòàþò â 4 è áîëåå ðàç çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ñî-
äåðæàíèé ðòóòè â âåðõíèõ ñëîÿõ äîííûõ îòëîæåíèé îò 10 ñì è âûøå. Òàê, 
ìàêñèìàëüíàÿ êîíöåíòðàöèÿ îáùåé ðòóòè ((0,48±0,13) ìã/êã) çàôèêñèðîâàíà 
äëÿ îç. Ëîõòîíêóðò íà ãëóáèíå 2-3 ñì, â ïîâåðõíîñòíîì ñëîå åå ñîäåðæàíèå 
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íåñêîëüêî ñíèæàåòñÿ — (0,41±0,11) ìã/êã, íî òîæå íàõîäèòñÿ íà î÷åíü âûñîêîì 
óðîâíå. Óìåíüøåíèå ñîäåðæàíèÿ ðòóòè â ïîâåðõíîñòíîì ñëîå ìîæåò áûòü ñâÿ-
çàíî ñ ïðîöåññàìè åå âûìûâàíèÿ â ïðèäîííûé ñëîé âîäû. Àíàëîãè÷íûå
çàâèñèìîñòè áûëè ïîëó÷åíû ïðè èññëåäîâàíèè äîííûõ îòëîæåíèé Áåëîâîãî 
ìîðÿ [11].
Ðèñ. 2. Ñîäåðæàíèå âàëîâîé  ðòóòè (ìã/êã)
íà ðàçëè÷íûõ ãëóáèíàõ äîííûõ îòëîæåíèé
Â äîííûõ îòëîæåíèÿõ îç. Ðàíãåòóð ìàêñèìàëüíàÿ êîíöåíòðàöèÿ îáùåé 
ðòóòè â ïîâåðõíîñòíîì ñëîå ñîñòàâëÿåò (0,234 ± 0,063) ìã/êã, ÷òî â 2 ðàçà íèæå, 
÷åì â îç. Ëîõòîíêóðò. Îäíàêî îñîáåííîñòüþ ðàñïðåäåëåíèÿ ðòóòè ïî ðàçðåçó 
äîííûõ îòëîæåíèé äàííîãî îçåðà ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ìàêñèìóìà ñîäåðæàíèÿ 
ðòóòè íà ãëóáèíå 10-11 ñì, ãäå ñîäåðæàíèå ðòóòè áëèçêî ê êîíöåíòðàöèè â ïî-
âåðõíîñòíîì ñëîå. Ðåçêèé ðîñò ñîäåðæàíèÿ ðòóòè â ýòîì ñëîå è äàëüíåéøåå 
ïàäåíèå êîíöåíòðàöèé ñ ãëóáèíîé ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü îá àíòðîïîãåííîì 
èëè ñòèõèéíîì âáðàñûâàíèè äàííîãî ýëåìåíòà â îçåðî, ïîñëå ÷åãî â õîäå ïðî-
öåññà ñàìîî÷èùåíèÿ åå êîíöåíòðàöèÿ ñóùåñòâåííî ñíèæàåòñÿ. Â âåðõíèõ ñëî-
ÿõ îòìå÷àåòñÿ óñòîé÷èâûé ðîñò ñîäåðæàíèÿ ðòóòè â äîííûõ îòëîæåíèÿõ. Äàííûé 
ôàêò ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïèê ñâÿçàí ñ íà÷àëîì ðàçðàáîòîê íåôòåäî-
áû÷è â äàííîì ðàéîíå.
Ïðè àíàëèçå ðàñïðåäåëåíèÿ âàëîâîãî ñîäåðæàíèÿ ðòóòè â äîííûõ îòëîæå-
íèÿõ èññëåäîâàííûõ îçåð áûëè âûÿâëåíû äèàïàçîíû ãëóáèí, ãäå ðàçìàõ âàðüè-
ðîâàíèÿ ñîäåðæàíèÿ êîíöåíòðàöèé íåçíà÷èòåëåí. Äëÿ äàííûõ äèàïàçîíîâ áûëè 
ðàññ÷èòàíû ñðåäíèå è ìåäèàííûå çíà÷åíèÿ êîíöåíòðàöèé ðòóòè (òàáë. 2). 
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Áëèçîñòü ñðåäíèõ è ìåäèàííûõ çíà÷åíèé â ýòîì ñëó÷àå ñâèäåòåëüñòâóåò 
î òîì, ÷òî ïîëó÷åííûå çíà÷åíèÿ, âåðîÿòíî, ÿâëÿþòñÿ ôîíîâûìè êîíöåíòðàöèÿìè
âàëîâîé ðòóòè â äîííûõ îòëîæåíèÿõ ñîîòâåòñòâóþùèõ îçåð. Èç ïîëó÷åííûõ 
äàííûõ âèäíî, ÷òî ôîíîâûå êîíöåíòðàöèè âàëîâîé ðòóòè â öåëîì ïîä÷èíÿþòñÿ 
çîíàëüíûì çàêîíîìåðíîñòÿì, îäíàêî çîíàëüíîñòü íå ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì 
ôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèì ñîäåðæàíèå ðòóòè â îçåðàõ, ÷òî íàèáîëåå íàãëÿäíî 
ïðîÿâèëîñü â îçåðàõ ñðåäíåé òàéãè. 
Òàáëèöà 2
Âàëîâîå ñîäåðæàíèå ðòóòè â îïðåäåëåííûõ ãëóáèíàõ
äîííûõ îòëîæåíèé íåêîòîðûõ îçåð Çàïàäíîé Ñèáèðè
Îçåðî
Äèàïàçîí
ãëóáèíû 
îòáîðà, ñì
Èíòåðâàë
èçìåíåíèé, ìã/êã
Ñðåäíåå
çíà÷åíèå, ìã/êã
Ìåäèàííîå 
çíà÷åíèå, ìã/êã
Ëàíãàòèáåéòî 6-31 0,018÷0,038 0,025±0,011 0,024±0,011
Ãîëüöîâîå 20-41 0,014÷0,024 0,018±0,008 0,018±0,008
Ïÿãóíòî 6-59 0,011÷0,032 0,020±0,009 0,019±0,008
Ëîõòîòêóðò 6-37 0,053÷0,146 0,081±0,037 0,076±0,034
Ðàíãåòóð 12-33 0,046÷0,070 0,060±0,027 0,062±0,028
Çàêëþ÷åíèå. Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ñî-
äåðæàíèÿ îáùåé ðòóòè â äîííûõ îòëîæåíèÿõ îçåð òðåõ ïðèðîäíûõ çîí: àðêòè-
÷åñêîé òóíäðû, ñåâåðíîé òàéãè è ñðåäíåé òàéãè óñòàíîâëåíî, ÷òî ñðåäíèå 
êîíöåíòðàöèè îáùåé ðòóòè â îçåðàõ ñðåäíåé òàéãè â 4-5 ðàç ïðåâûøàþò ñîîò-
âåòñòâóþùèå çíà÷åíèÿ â îçåðàõ, ðàñïîëîæåííûõ â àðêòè÷åñêîé è òóíäðîâîé 
çîíàõ. Âûÿâëåíî òàêæå, ÷òî äëÿ âñåõ èññëåäîâàííûõ îçåð íàáëþäàåòñÿ óâåëè-
÷åíèå êîíöåíòðàöèè îáùåé ðòóòè â âåðõíèõ ñëîÿõ äîííûõ îòëîæåíèé. Ïîñëîé-
íûé àíàëèç äîííûõ îòëîæåíèé ïîçâîëÿåò óñòàíîâèòü ôîíîâûå ñîäåðæàíèÿ 
ðòóòè â äîííûõ îòëîæåíèÿõ îçåð ðàçíûõ çîí, à òàêæå îöåíèòü ñòåïåíü àíòðî-
ïîãåííîé íàãðóçêè íà îçåðî è òðåíä åå âîçäåéñòâèÿ. Îáùàÿ òåíäåíöèÿ ðîñòà 
ñîäåðæàíèÿ ðòóòè â äîííûõ îòëîæåíèÿõ èññëåäîâàííûõ îçåð, êîòîðûå óñëîâíî 
áûëè îòíåñåíû ê ôîíîâûì (íå èñïûòûâàþùèì íåïîñðåäñòâåííîãî âîçäåéñòâèÿ 
÷åëîâåêà), ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü âîçìîæíîñòü âëèÿíèÿ òðàíñãðàíè÷íîãî 
ïåðåíîñà.
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